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“ ikdam,, sahibi Ahmet Cev- 
detin Ankarada ölmesi memleke­
tin kUltür alanında derin bir acı 
uyandırdı, ikdam memleketimizin 
en uzun ömürlü bir gazetesi idi. 
Istipdat günlerinin en amansız 
yartları içinde fasılasız neyriyatta 
bulunmuş, bilhassa meşrutiyetin
lâfa tutuyorsunuz, işlerinizi yüz­
üstü bırakıyorsunuz.
O zaman Ahmet Cevdet:
— Sen merak etme.. Ben de 
Salâhattine yardım eder, sana 
çabucak tashih yetiştiririz, derdi.
Ve önüne bir sütun yazı çe- 
ter, iki üç satır tashih eder etmez 
¿alemi bırakır yine lâfa dalardı.
Onun bu tatlı muhabbetlerinin 
seyyiatını ben çekerdim. Çünkü 
masamda iş.er birikir, işlerin bi­
rikmesi ise beni fuzuli olarak 
çok uğraştırırdı.
Bazan endazesiz, pervasız ya­
zılar yazardı. Ben çok zamanlar, 
onun başmakalesinin dokunaklı 
yerlerinden satır satır yazılar çı­
karırdım. Yazısına çok titiz olma­
sına rağmen hüsnüniyetle yaptığım 
bu budama ameiiyesinden dolayı 
bana kızdığını hatırlamaklığım 
şöyle dursun, hattâ birçok zaman­
lar teşekkür ettiğini bilirim. O 
vakite kadar ( İktam )da Ahmet 
Cevdetin makalesinden satır çıkar­
mak değil, virgülüne, puvanına 
bile kimse dokunamazdı.
Hattâ ilk budamayı yaptığım
gece, ser mürettip tay ettiğim sa­
tırları, elleri titriyerek şutundan 
çıkarmıştı. Müteakip günü mat­
baaya gittiğim zaman kendisine 
koridorda rast geldim. Tecahül- 
den gelerekbana:
— Monşer!.. Dedi.. ( bu keli­
me onun hiç dilinden düşmezdi)., 
bizim başmakalede hayli atlamalar 
var.
Kendisine:
— Hayır!.. Diye cevap ver­
dim.. o satırları ben mahzurlu 
gördüğüm için çıkardım..
Yukarda söylediğim gibi ya­
zısında çok' titiz olmasına rağ­
men hüsnüniyetime emin bulun­
duğu için bana elini uzattı ve 
tamamen kalpten gelen bir sesie
— Teşekkür ederim monşer!. 
Dedi
Bazan onun garip manileri 
tutardı:
Sekreterliğim zamanında idi. 
Birgün emir verdi:
— Bugünden itibaren yazı 
başlıklarında rık’a olsun nesih ol­
sun 36, 24 puntu istemem.
Bütün gazetelerde 36 puntu- 
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ların bile küçük telâkki edildiği 
o sıralarda 24, 16 puntu ile baş­
lık yapmak gazete için bir nevi 
intihar etmek demektir. Ben ve 
ve arkadaşlarım ondan bunu vaz- 
geçirtene kadar akla karayı seç­
tik amma, birkaç gün de gazete 
öyle alelâcayip bir şekilde çıktı.
Anmet Cevdet makalelerine 
ekseriya patates, pirinç ziraati gi­
bi euya sabuna dokunmaz mev­
zular intihap ettiği gibi bazan da 
zehir gibi yazılar yazardı. Fakat 
herkes onun hüsnüniyetine emin 
bulunduğu için Ahmet Cevdet 
başmakalelerinden dolayı hiçbir 
muahazaya uğramamıştı.
Benim İkdama intisabım mü­
tareke sıralarında idi. Ve o vakit­
ler Cevdet, Avrupada idi. Fakat 
haksever bir adam s.fatile şunu 
da söylemek isterim ki ikdamı 
bol para kazanan ve tıkır tıkır 
işliyen bir müessese haline geti­
ren, Cttmhuriyetin şimdiki idare 
müdürü mahmuttur. Mahmut bol 
para vermekten çekinmez, İyi 
muharrir, iyi işçi kullanırdı. Nite­
kim, Cevdetİn Avrupadan avdeti, 
ve gazetenin yazı ve idare işleri­
ne müdahalesi ikdam için bir 
inhilâl başlangıcı olmuştu. Ni­
hayet bu başlangıç bir çeyrek 
asırdan uzun bir ömre malik olan 
bu gazetenin kapanmasına kadar 
gitmiştir.
ikdam sütunlarında memleke­
te senelerce hocalık etmiş ve hal­
ka gazete okumayı sevdirmiş olan 
Ahmet Cevdetin ölümü her ma* 
nasile hakikî bir kayıptır.,,
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